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ADVIiRTliXClA OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldes 
y Secretarios reciban les núme-
ros de este B O L I i T . N , dispon-
drán que se fije un ejemplar en 
el sitio de costumbre, donde per-
manecerá hasta el recibo del 
nümero s guiente. 
Lus Secretarios cuidarán de 
conscr.ar los B O L E T I N E S co-
lecciu: ados ordenadamente, pa-
ra su encuademación, que de-
berá Vk rilicárse cada año. 
S E P U B L I C A T O D O S L O S D I A S 
E X C E P T O L O S F E S T I V O S : 
Se suscribe en la Intervención de la 
Diputación provincial, a diez pesetas 
al trimestre, pagadas al solicitar la 
suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provim 
cia abonarán la suscripción con arre-
glo a las Ordenanzas publicadas en 
este BOLETÍN de fecha 30 de Diciem-
bre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin dis-
tinción, diez y seis pesetas ál año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios 
que hayan de insertarse en el 
BOLETÍN OFICIAL, se han de 
mandar al Gobernador de la 
provincia, por cuyo conducto se 
pasarán al Administrador de 
dicho periódico. (Real orden de 
6 de abril 1809). 
B» • • Á . ' J B . T J E O F I O I - A . T - , [ 
S. M . el Rey D o n Al fonso XIII (q. D . g.), S . M . la R e i n a D o ñ a V i c t o r i a Eugenia, 
S. A . R . el P r í n c i p e de As tu r ias e Infantes y d e m á s personas de l a A u g u s t a Rea l famil ia , 
c o n t i n ú a n s in novedad en su importante sa lud . 
( G a c e t a de l d í a 17 de M a r z o de 1929). 
SUMARIO 
l'.trte oficial. 
A d i i i i n i s t r a c i d n cen t r a l 
GoiiF.iiNACioN.—Dirección general de A d m i -
nist i ación.—-NombramientoK de Secretarios 
de Ion Ayuntamientos que ge indican. 
A t i i i i i n i s t r a c i ó n p r o v i n c i a l 
OOHIRKNO CIVIL 
Ci rcu la r sobre l a fiesta del á rbol . 
Jun ta p rov inc ia l ile Abastos de L e ó n . — 
Precios de los ar t ículos de pr imera necesidad 
en los distintos partidos judiciales durante l a 
pr imera quincena del mes de Marzo de 1029. 
Jefatura indus t r i a l . Anuncio . 
DipulHción p rov inc i a l de L u ó n . — Anuncio 
sobre nombramiento de músicos de la banda 
p ro r inc ia l . 
Obras p ú b l i c a s . - Relación los permisos p a r a 
conducir automóviles otorgados durante él 
mes de Enero ú l t imo. 
A d m i n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l 
Edictos de Alca ld í a s . 
A d m i n i s t r a c i ó n de J u s t i c i a 
T r i b u n a l p rov inc i a l de lo contencioso-admi-
n is t ra t ivo de L e ó n . — Recurso interpuesto 
po r el Letrado D . S imón de P a z . 
Otro idem por D . Enr ique Gatón. 
Otro idem por el Alcalde-Presidente del ea'ce 
lentísimo Ai/untamiento de León. 
Otro idem por el Procurador D . Fernando 
Tejerina. 
Edictos de Juzgados. 
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MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN 
Dirección general de Administración 
N o h a b i é n d o s e hecho cargo de las 
Secretarias para las que, en p r imer 
turno , fueron nombrados los concur-
santes elegidos por las Corporacio-
nes que a c o n t i n u a c i ó n se expresan. 
E s t a D i r e c c i ó n general , haciendo 
uso de l a facul tad que le concede e l 
n ú m e r o 12 de l a R e a l orden de con 
vocator ia de concurso, de 18 de A b r i l 
ú l t i m o , h a acordado designar a los 
i nd iv iduos que seguidamente se ex 
presan para ocupar los cargos de que 
se t rata , habiendo tenido en cuenta 
a l efectuar l a d e s i g n a c i ó n las listas 
de perferenoia formadas por los res-
pect ivos Ayun tamien tos , prescin-
diendo de los ind iv iduos que fueron 
colocados en e l concurso c i tado y 
tomaron pose s ión de l a S e c r e t a r í a 
pa ra l a que fueron designados y de 
aquellos otros que ñ o t ienen expe-
diente personal en este M i n i s t e r i o 
n i figuran, por tanto, en el escala-
fón del Cuerpo secre tana l . 
M a d r i d , 11 de M a r z o de 1929.— 
E l D i r e c t o r general , E . Ve l l ando . 
.Relación que se cita. 
P r o v i n c i a de L e ó n : Quin tana de l 
Cas t i l l o , D . Robus t iano Tahoces 
V a l l i n a s , caso cuarto. 
(Gaceta del dfa 12 de Marzo de 1929). 
HIBIERNO CIVIL BE LA 
Circu la r sobre l a Fiesta del A r b o l 
E m p i e z a n a recibirse en este Go-
bierno, comunicaciones de los dis-
tintos A l c a l d e s de l a p r o v i n c i a , 
dando cuentas de haberse celebrado, 
con toda solemnidad, l a s i m p á t i c a 
F i e s t a del A r b o l . 
P r e o c u p a c i ó n constantante del 
Gobie rno de S . M . h a s ido, y es, 
crear sentimientos y h á b i t o s de cu l -
tura y c i u d a d a n í a , entre los que 
destacan el amor que desde n i ñ o s se 
debe sentir por el arbolado, que 
tantos beneficios reporta y cuyo 
c u l t i v o supone siempre una prueba 
inequívv 'oa de fina sens ib i l idad . 
A ñ á d a s e a lo expuesto que l a 
superficie que en E s p a ñ a espera una 
urgente r e p o b l a c i ó n forestal excede 
de l a c i f ra de ve in t i c inco mil lones 
de h e c t á r e a s y que se ha l legado, 
por l a d e s p r e o c u p a c i ó n de este i m -
portante problema a que figuremos 
como importadores de madera, ha-
biendo sido, en otros t iempos, t ierra 
y solar de frondosos bosques, de 
donde se s u r t í a g ran parte de n ú e s 
tro continente. 
Escás fiestas nada suponen s i solo 
s i rven para dar ocas ión a las acos-
tumbrados discursos, y si e l árbol 
d e s p u é s de p l xntado, se abandona y 
se deja perecer, y por el lo ruego a 
los s eñores A l c a l d e s que, a l a vez 
que dan cuenta de la fiesta celebra-
da, comuniquen t a m b i é n e l n ú m e r o 
de plantas sobrevivientes de l a fiesta 
que se ce l eb ró e l a ñ o u l t imo , cuyos 
datos s e r v i r á n para probar l a efica-
cia de tan plausibles y recomenda-
bles fiestas. 
T a m b i é n s e r í a de desear que en 
cada pueblo se dedicasen unos cuan-
tos metros cuadrados, m u y pocos, a 
const i tu i r un p e q u e ñ o v ive ro , en 
los que se. plantasen las especies 
a r b ó r e a s m á s adecuadas a cada uno 
de. el los, y del que se sacasen las 
plantas necesarias para las -mencio-
nadas fiestas del á r b o l . 
P o r ú l t i m o , se recomienda a los 
A lca ldes que cons t i tuyan uno o va -
rios premios, en car t i l las de ahorro, 
q u é deben otorgarse a l n i ñ o o n i ñ o s 
que demuestren mayor cuidado é i n -
t e r é s en prestar la a t e n c i ó n y defen 
sa que necesitan los á rbo l e s por ellos 
plantados, lo que s e r v i r í a a l mismo 
tiempo para inculcar les l a v i r t u d de 
p r e v i s i ó n y ahorro que tan necesaria 
es en toda sociedad b ien organizada . 
E l esfuerzo renovador que con 
tanta voluntad y constancia real iza 
el Gobierno, y l a necesidad de que 
los Mun ic ip io s se perfeccionen en e l 
cumpl imien to de su deber exigen 
que estas indicaciones sean debida-
mente atendidas en la forma que su 
sentido practico aconsejan y reco-
mienda. 
L e ó n , 10 de M a r z o de 1929. 
El Gobernador civil. 
Generoso M a r t i n Toledano 
C i r c u l a r 
E l Presidente del C i r c u i t o Nacio-
nal de F i r m e s Especiales , part ici] ^ 
a este Gobie rno que por R e a l orden 
del Min i s t e r io de Fomento de 29 (i? 
Octubre ú l t i m o se dispuso l a forma 
y plazo, en que los Ayuntamientus 
debian r e m i t i r a d icho Patronal. , 
las relaciones certificadas de todos 
los propietarios de v e h í c u l o s de tra< 
c ión de sangre, h á l l e n s e o no' cías 
ficados como a g r í c o l a s , habiemlo 
sido recordada esta o b l i g a c i ó n un 
c i rcu la r de 14 de D i c i e m b r e prn 
x i m o pasado. 
Y habiendo t ranscurr ido con ex-
ceso el p lazo q!:e para e l cumpl i -
miento de d icha o b l i g a c i ó n se seña-
laba, ordeno a los Ayuntamientos 
comprendidos en la l is ta q ü e a con-
t i n u a c i ó n se pub l i ca , la ¡nmediatu 
r e m i s i ó n de las relaciones certifica-
das a que hace referencia d i cha l ie 
al orden, en l a in te l igenc ia de que 
s i no exis t ieran v e h í c u l o s deberá» 
remitir" una cer t i f icac ión negativa, 
con lo cual se e v i t a r á n los perjuicios 
que de o t ra forma han de irrogarso 
á los ¿cónt r ibu j ' en tes . . cuyos c á m * 
c i rcu len s i n estar provistos del opoi v 
tuno recibo ó p laca q u é justifique el 
pago de l a Tasa de Rodaje. / 
L e ó n , 16 de Marzo de 1929.. 
E l Gobernador c iv i l , • 
Generoso M a r t i n Toledano 
R e l a c i ó n d é Ayun tamien tos que i i " 
l i a n r e m i t i d o e l p a d r ó n para l;i 
" T a s a Rodaje. , . 
Berc ianos de l P á r a m o . 
B e r l a n g a del B i e r z o . 
B u s t ü i o del P á r a m o . 
Cas t i l f a l é . 
Cas t ro t ier ra . 
Cuadros . 
E n c i n o d o . 
Fuentes de Carba ja l . 
Gorda l i z a del P i n o . 
L u y e g o . 
PAjares de los Oteros. 
Quin tana y Congosto . 
Santa E l e n a de J a m á n . 
Sobrado. 
Valderas . 
Va lve rde de la V i r g e n . 
Va l l e de F i u o l l e d o . 
V i l l a m o n t á n de la Vsldueo>>, • 
J U N T A P R O V I N C I A L D E A B A S T O S D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
Pretioi le los irtíralfls le irinen necesilal eo lis llsllytos Pardios jolicliles Inranle l i nrimera eolncena leí mes le Nano le 1929 
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N O T A . — L o s precios de esta quincena comparados con la.anterior, sufrieron las variaciones siguientes: 
As to rga , baja de 50 cén t imos en docena de huevos; 5 cén t imos en k i l o de patatas y a lza de 10 de cén t imos en k i l o de garbanzos. 
Ponferrada, baja de 4 cén t imos en k i l o de patatas. 
Va lenc ia , baja de 10 c é n t i m o s en k i l o de a z ú c a r ; 10 c é n t i m o s el l i t ro de pe t ró leo y 57 cén t imos en docena de huevos, y alza 10 de cén t imos 
en k i l o de bacalao y 5 el de patatas 
B i a ñ o , alza de 25 cén t imos t i k i l o de jud í a s y 3 cén t imos el d é jatatas, y baja de 25 cén t imos t n docena de huevos. 
L e ó n , 16 de Marzo de 1929. 
E l Gobernador civil-Presidente, 




J E F A T U R A . I N D U S T R I A L 
PESAS Y MEDIDAS 
L a c o m p r o b a c i ó n p e r i ó d i c a anual 
de pesas, medidas y aparatos de pe-
sar, en e l part ido j u d i c i a l de Saha-
g ú n , se v e r i t i c a r á e l dfa 25 del co-
r r iente mes de M a r z o . 
P o r el S r . Ingeniero Jefe se deter-
m i n a r á n los dias y horas en que 
hayan de abrirse las ofíeinas even-
tuales en cada uno de los dist intos 
Ayun tamien tos . 
L e ó n , 15 de M a r z o de 1929. 
E l Gobernador c iv i l , 
Generoso M a r t i n Toledano 
D I P U T A C I O N P R O V I N C I A L 
D E L E Ó N 
Plazas ele músicos de l a banda del 
Hospicio de esta ciudad 
L a Comis ión p r o v i n c i a l perma-
nente en ses ión de 12 de l actual , 
a c o r d ó : 
1. ° N o m b r a r en v i r t u d de las 
oposiciones ú l t i m a m e n t e verif ica-
das, Músicos de l a banda p r o v i n c i a l 
a los Sres. s iguientes: R o d r i g o Ga r -
c í a A b a d , para l a p laza de R e q u i n -
to, con l a d o t a c i ó n anual de 1.620 
pesetas; A n t o n i o Cega r ra Hermoso, 
para Saxofón alto (mi bemol) 1.", 
con la d o t a c i ó n anual de 1.620 pe-
setas; R a ú l Cabezas A l o n s o , p a r a l a 
de C o r n e t í n o t rompa 1.°,.con 1.620 
pesetas anuales; A n g e l M o d i n o Co-
to, para l a de T r o m b ó n 1.° sol is ta , 
con 1.400 pesetas anuales; J o s é M a -
r í a Robles G ó m e z , para l a de B o m -
bardino 1.° sol is ta , coa 1.800 pese-
tas anuales; A n g e l A l v a r e z Santos, 
para la de Caja, con 1.360 pesetas 
anuales. 
2. " A n u n c i a r nuevamente las 
vacantes de las plazas que no han 
sido provistas que se detal lan a 
c o n t i n u a c i ó n : Clar inete p r i n c i p a l 
sol is ta , con 1.800 pesetas anuales 
i dem 1.° ayuda de p r i n c i p a l , con 
1.500 pesetas anuales; un idem 2 . ° , 
con 370 pesetas; Saxofón tenor (si 
bemol) 1.°, con 1.600 pesetas; P l i s -
corno 1.° solista, con 1.800 pesetas; 
C o r n e t í n 2 .° o F l i s c o r n o , con 1.360 
pesetas; T r o m b ó n 2 . ° , con 1.265 pe-
setas; Bajo 1.", con 1.800 pesetas; 
Ba jo 2.", con 1.370 pesetas. 
3 . ° S e r á sufragado el impor te de l 
bi l le te de 3." clase a los sol ici tantes 
que acudan a las oposiciones y to-
men parte en los ejercicios, p r ev ia 
jus t i f i cac ión , a j u i c i o del T r i b u n a l 
de dichos gastos. 
4. ° Se re leva a los m ú s i c o s i n -
terinos de l a mencionada banda, de 
l a p r e s e n t a c i ó n de documentos,para 
tomar parce en las oposiciones, toda 
vez que han justificado las c i rcuns-
tancias que se ex igen a los d e m á s 
sol ici tantes . 
5. ° Que e l T r i b u n a l que h a de 
actuar en los ejercicios de referen-
c ia , sea el mismo nombrado para 
los anteriores. 
L o que se pub l i ca en el BOLETÍN 
OFICIAL, para general conocimiento. 
L e ó n , 14 de M a r z o de 1929. — E l 
Pres idente accidenta l , M i g u e l Zae-
r a . — E l Secretario, J o s é P e l á e z . 
E n v i r tud d. ' l anter ior acufii i,, 
os que aspiren a tomar parte en ]«< 
oposiciones a las plazas vacaiu,* 
que se indioan, p r e s e n t a r á n sus ii¡<. 
taucias en e l p l a i o de un mes, con 
tado d^sde l a p u b l i c a c i ó n de e.s!,< 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL, I n 
l a S e c r e t a r í a de l a D i p u t a c i ó n , l. 
d ías h á b i l e s d-t nueve a catorc 
a c o m p a ñ a n d o l o s q a e n o s e a n músicos | 
in ter inos de l a c i tada banda, lo 
documentos exig idos en l a anterior | 
convocatoria (BOLKTIN OFICIAL de 
15 de E n e r o de 1929, n ú m e r o J'J 
cuyo programa y bases r e g i r á n para I 
los ejercicios de las presentes. 
L e ó n , 14 de M a r z o de 1929. KI 
Presidente accidenta l , M i g u e l Za-í-
ra . — E l Secretario, J o s é P e l á e z . 
OBRAS PUBLICAS Provincia de León 
RELACIÓN de los. permisos para coh luc i r a n t o m ó v i l e s otorgados por esra | 
Jefa tura durante el m >s de E n e r o ú! t i :n > y que se :>ublica en esi 
BOLETÍN OFICLÁL s e g ú n previeae e l R e g l a m e n t ó de A u t o m ó v i l e s . . 
N O M B R E S 
E v a r i s t o V á z q u e z C a r r o . . . . . . . . 
Sa lvador R o d r í g u e z ' R u i z . . : : ' . . . 
F é l i x Zotes M e r i n o . . . . . . . . . . . . 
Faus to G o n z á l e z G a r c í a . . . 
C é s a r Moro V i d a l . . . . . : . . . . . . . 
T imoteo M a r t í n e z F e r n á n d e z . . . . 
B a s i l i o Toyos G e s t n i r a . . . . . . . ; . 
Césa r F e r n á n d e z G a r c í a . . . . . 
M a n u e l F r anco Salvadores. 
Cayo G o n z á l e z S u á r e z . . . . . . . . . . 
Samuel Carrera G a r c í a . . . . . . . . . 
A l i p i o M e n é n d e z A l v a r e z 
Manuel A l v a r e z D í a z 
L u i s O r t i z G ó m e z 
Eva r i s to Campo M a r d o m i n g o . . . 
Leopoldo Santos F e r n á n d e z 
A n t o n i o G a r c í a Carro 
L u i s Lo renzana Valcarce 
V e c i n d a d 
Hospi ta l do Orb igo . 
P n n f e r r a d a . . . . . . . . , 
V i l l a r r a v i h e s . . . . . . . 
R i e i i o . . ; . . . . . 
L a B a ñ e z á . . . . . . . . . 
L e ó n 
P o n f e r r a d a . . . . . . . . 
A rbas del Pue r to . . . 
T o r a l de los V a d o s . , 
L a M a g d a l e n a . . . . . 
R e q u e j o . . . . . . . . . . 
V i l l a r de San t i ago . 
B e m b i b r e 
L e ó n 
Idem. 
R i e g o de la V e g a . . 
B r i m e d a 
L a Magdalena 
Clase de permiso 
Segunda. 
Idem. • 
I d e m . 
Idem! 
Idem. 
P r i m e r a . _ 
Segunda. 
Idem. 










L e ó n , 10 de Febrero de 1 9 2 9 . — E l Ingeniero Jet'*, M a n u e l La» 
ADMINISTRACIÓN M E C I P A L 
Alca ld ía constitucional de 
Palacios de l a Valduerna 
Cont inuando la ausencia por m á s 
de diez años en ignorado paradero 
de R a m ó n Santos Al faya te , hi jo de 
Marcos e Is idora , de 60 año-
edad, estatura baja, color tnoiv: 
pelo c a s t a ñ o , se publ ica el pi'í'* ' 
edicto a los efectos del a r t ícu lo '-
del Reglamento de Quintas ¡': 
justif icar en el expediente de 1' 
r roga de i n c o r p o r a c i ó
471 
primpra olaso qn« so ins t rnyn a ms-
iuncia de su hijo E u g e n i o Santos 
j[ t r t í nez , de' reemplazo de 1927. 
# 
* # 
C o n t i n ú a n lo la ausencia por m á s 
Je diez a ñ o s en ignorado paradero 
j (U* T o m á s Santos Castro, hi jo de 
I Carlos y Ca ta l ina , de 54 a ñ o s de 
e lad, estatura baja, color t r i g u e ñ o , 
i pe'.o c a s t a ñ o , se pviblica e l presente 
| a los efectos del a r t í c u l o 293 del 
Reglamentos ;de Quintas para jus 
I tificar en el expediente de p r ó r r o g a 
de i n c o r p o r a c i ó n a filas de p r imera 
oíase que se ins t ruye a ins tanc ia de 
su hi jo H e r m i n i o Santos P é r e z , de l 
I reemplazo de 1927. 
Palacios de l a Va lduerna , a 9 de 
Marzo de 1 9 2 9 . — E l A l c a l d e , J o s é 
Lobato. 
A lca ld í a constitucional de 
Cármenes 
Confeccionadas las ordenanzas 
del Repar t imien to general de u t i l i -
dades con arreglo al a r t . 523 del 
Estatuto mun ic ipa l y que han de 
-regir en el ejercicio corr iente y su-
cesivos q ú e e l A y u n t a m i e n t o acuer-
de, quedan expuestas a l p ú b l i c o en 
la S e c r e t a r í a de l mismo, por espacio 
de quince dias, ,durante, cuyo plazo 
se o i r á n las reclamaciones que con-
tra las mismas se est ime- oportuno 
interponer. " 
Carmenes, 11 de M a r z o de 1929. 
— E l A l c a l d e , A n t o n i o D i e z - C a n -
A l c a l d i a constitucional de 
Vi l l aza la 
Para que l a J u n t a per ic ia l de C a 
(Hstro de este t é r m i n o pueda confec 
tiouar el a p é n d i c e a l ami l l a r amien 
to, base de repar t imiento de l a ñ o 
1930 se hace preciso que los con-
tribuyentes que hayan sufrido alte-
idción en su r iqueza r ú s t i c a y u rba 
11« presenten las relaciones de al ta 
y baja en l a S e c r e t a r í a m u n i c i p a l 
'-" el plazo de quince d í a s , aeompa 
'lando l a carta de pago que jus t i f i 
'l'ie haber satisfecho los derechos 
''cales a l a Hac ienda , s i n cuyo re 
l'iisito no s e r á n admit idas . 
Villgj¡aiftt 12 de marzo de 1 9 2 9 . -
^ Alca lde , A le j and ro F r a n c o , 
A l c a l d i a conutitucional de 
P ó b l a d u r n de Pelayo G a i c í a 
L o s r e p t i l i m i e n t o s para cub r i r 
las atenciones de l presupuesto mu-
n ic ipa l ord inar io del corriente ejer 
eicio se ha l l a expuesto a' p ú b l i c o en 
la Secretaria m u n i c i p a l de este 
A y u n t a m i e n t o por el p lazo de qu in -
ce d í a s a los efectos de oi r reclama 
clones. 
Pob ladura de Pe l ayo G a r c í a , 12 
de M a r z o de 1 9 2 9 . - E l A l c a l d e , 
C á n d i d o Marcos . 
A l c a l d í a constitucional de 
Vil lares de Orbigo 
Confeccionadas las cuentas m u n i -
cipales de este A y u n t a m i e n t o , co-
rrespondientes a l e jercicio de 1928, 
quedan expuestas a l p ú b l i c o por t é r 
mino de quince d í a s en l a S e c r e t a r í a 
m u n i c i p a l , para que durante dicho 
plazo, puedan ser examinadas y for-
mula r las reclamaciones y observa 
clones que se crean procedentes. 
V i l l a r e s de Orb igo , 12 do M a r z o 
de 1 9 2 9 . - E l A l c a l d e , P rudenc io 
F e r n á n d e z . 
' A l c a l d i a constitucional de . 
J o a r d 
Conforme a l cap i tu lo 4 . ° de l a L e y 
dé S de Febrero de 1877, sé ha l lan 
expuestas al p ú b l i c o en la Secreta-
ría de este A y u n t a m i e n t o las l istas 
de electores con derecho a e legi r 
compromisarios para las de Senado-
res que se celebren durante el a ñ o 
de 1929, con objeto de oi r reclama-
ciones. 
Joa ra , 12 de M a r z o d é 1 9 2 9 . — E l 
A l c a l d e , Eus tas io A c e v o . 
A l c a l d i a constitucional de 
Riafio 
P a r a que l a J u n t a Per ic ia l de este 
Ayun tamien to pueda proceder eu su 
d í a a la f o r m a c i ó n del a p é n d i c e a l 
amil laramiento de l a c o n t r i b u c i ó n 
por r ú s t i c a , co lon ia , pecuaria y ur 
b a ñ a , qua ha de se rv i r de base para 
los repart imientos de 1930, se hace 
preciso que los contr ibuyentes que 
hayan sufrido a l t e r a c i ó n en su r i -
queza, presenten en l a S e c r e t a r í a 
munic ipa l dentro del plazode quin-
ce d í a s , contados desde l a fecha en 
que aparezca el presente edicto pu-
bl icado en este pe r iód ico o f i c i a l , 
declaraciones juradas do a l ta y baja 
en las que j u s t i f i c a r á n debidamente 
haber satisfecho los derechos a l a 
Hac ienda por l a ú l t i m a t r a s m i s i ó n , 
s in cuyo requisito no s e r á n a d m i t i -
das. 
R i a ñ o , 13 de Marzo de 1929. E l 
A l c a l d e , M a n u e l G . Posada . 
ENTIDADES MENORES 
Jun ta vecinal de Vega de Espinareda 
Se ha l l a expuesto al p ú b l i c o en ol 
d o m i c i l i o del Presidente e l presu-
puesto v e c i n a l ord inar io formado 
por esta J u n t a para e l ejercicio eco-
n ó m i c o de 1929. 
A fin de que pueda ser examinado 
y formularse las reclamaciones per-
tinentes, se pub l i ca el presente edic-
to para general conocí m í e n . 
V e g a de Esp ina reda , 7 de M a r z o 
de 1929. E l Presidente , Pedro 
T a l a d r i d . 
Jun ta vecinal de L lamas de l a Ribera 
P o r l a J u n t a vec ina l de L l a m a s 
de l a R i b e r a se anuncia en subasta 
p ú b l i c a la c o n s t r u c c i ó n de dos loca-
les-escuela con arreglo a l plano y 
pl iego de condiciones, formados a l 
efecto. 
E l p l iego de condiciones e s t a r á a 
d i s p o s i c i ó n de quien le interese co-
nocerlo en el d o m i c i l i o del S r . P r e -
sidente de l a J u n t a hasta el d í a 1 .° 
d e : A b r i l p r ó x i m o , en cuya fecha y 
a las diez de l a m a ñ a n a , t e n d r á l u -
ga r l a subasta que se anunc ia . 
L l a m a s de l a R i b e r a , 14 de M a r z o 
de 1929.-EI Presidente , P i ó S u á r e z . 
Jun ta vecinal de Calzada del Coto 
Aprobado por el Concejo P l e n o 
el presupuesto adecuado de esta 
J u n t a para el a ñ o ac tua l , e s t á de 
manifiesto a l p ú b l i c o en casa de l 
que suscribe por t é r m i n o de quince 
d í a s , durante cuyo plazo p o d r á n los 
vecinos presentar contra el mismo 
las reclamaciones que est imen con-
venientes con arreglo a l art . 300 y 
siguientes del Es ta tu to m u n i c i p a l 
v igen te . 
Ca lzada del Coto, 11 de marzo 
de 1929. - E l Presidente , E u q u i r i o 
Ba jo . 
í l ! 
i 
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Jun t a vecinal de los B a m o g ¿le L u n a 
E l presupuesto o rd inar io formado 
y aprobado por esta J u n t a para el 
a ñ o ac tual queda expuesto al p ú b l i 
co cou e l fin de o i r reclamaciones 
en casa del presidente, pasado d i -
cho p lazo no s e r á n atendidas. 
L o s Bar r ios de L u n a , 11 de M a r -
zo de 1 9 2 9 . — E l Pres idente , D a v i d 
G o n z á l e z . 
ADMINISTRACIÓN DE IDSTICIA 
T R I B U N A L P R O V I N C I A L 
DE LO CONTENCIOSO-ADWNISTBAITVO 
DE LEÓN 
H a b i é n d o s e interpuesto ante esto 
T r i b u n a l recurso contencioso admi -
n i s t r a t ivo por e l Le t r ado D . S i m ó n 
de P a z , en nombre y con poder de 
D . F ranc i sco M i g u e l A l o n s o Sa lva -
dores y nueve m á s , cont ra resolu-
c i ó n dtil l i m o . S r . Delegado de H a -
c i e n d a de esta p rov inc i a fecha 7 de 
Febre ro ú l t i m o , que d e s e s t i m ó l a 
r e c l a m a c i ó n , por é s to s interpuesta, 
cont ra l a ordenanza 54. aprobada por 
e l E x c m o . A y u n t a m i e n t o .de' esta 
cap i t a l pa ra la e x a c c i ó n ' d e un arbi-
t r io , derecho:.p tasa por l a inspec-
c ión sani ta r ia de v inos comunes que 
se in t roduzcan en e l t é r m i n o m u n i -
c i p a l a r a z ó n de c inco c é n t i m o s e l 
l i t r o ; este T r i b u n a l , en p rov idenc ia 
a l efecto h a acordado de conformidad 
a lo dispuesto en e l a r t í c u l o 36 de l a 
L e y que regu la el ejercicio de esta 
j u r i s d i c c i ó n , anunc ia r él presente 
recurso en el BOLETÍN OFICIAL de l a 
p r o v i n c i a para conocimiento de los 
que tuv ie ren i n t e r é s directo en e l 
i .egocio y quis ieren coadyuvar en é l 
a la A d m i n i s t r a c i ó n . 
D a d o e n - L e ó n , a 7 de M a r z o de 
1 8 2 9 . — E l Presidente , F r u t o s R e -
c io . 
* » 
H a b i é n d o s e interpuesto ante este 
T r i b u n a l , por D . E n r i q u e G a t ó u , 
i ndus t r i a l y vecino de esta c iudad 
recurso Contencioso admin i s t r a t ivo 
cont ra acuerdo del l i m o . S r . De le -
gado de Hac i enda , de siete de F e -
brero ú l t i m o , por e l que a p r o b ó l a 
Ordenanza n ú m e r o 38, confecciona-
da por e l E x c m o . A y u n t a m i e n t o de 
esta c iudad sobre puestos p ú b l i c o s 
y ocupac ión de l a v í a p ú b l i c a ; este 
T r i b u n a l en p rov idenc ia al efecto y 
de conformidad a lo dispuesto en el 
a r t í c u l o 26 de l a L e y que. regula el 
ejercicio de esta j u r i s d i c c i ó n , acor-
d ó anunciar e l presente recurso en 
el BOLETÍN OFICIAL de l a p r o v i n c i a 
para conocimiento de los que tu 
v ie ren i n t e r é s directo en e l negocio 
y quisieren coadyuvar en él a l a 
A d m i n i s t r a c i ó n . 
Dado en L e ó n , a 13 de M a r z o de 
1 9 2 9 . — E l Presidente , F ru tos R e c i o . 
* # 
H a b i é n d o s e interpuesto ante este 
T r i b u n a l por e l A l c a l d e Presidente 
de l Exorno . A y u n t a m i e n t o de esta 
c iudad recurso contencioso-adminis 
t ra t ivo contra acuerdo del I l u s t r í -
s i ino. S r . Delegado de Hac ienda , 
fecha pr imero de Febre ro ú l t i m o , 
para la i n c l u s i ó n en el Presupuesto 
m u n i c i p a l del a ñ o en curso, como 
c r é d i t o reconocido a favor de l a 
Sociedad A g u a s de L e ó n , la cant i -
dad de diez y, nueve m i l pesetas; 
este T r i b u n a l , en: p rov idenc ia al 
efecto y de conformidad a lo dis-
puesto, en e l a r t í c u l o 36 de l a L e y 
que - r egu la e l ejercicio á esta juris-
d i cc ión , a c o r d ó anunciar e l presen-
te recurso en él BLETÍN OFICIAL de 
l a p rov inc i a , para conocimiento de 
los que tuvieren i n t e r é s directo en 
el negocio y quis ieren coadyuvar 
en é l a la A d m i n i s t r a c i ó n . 
Dado en L e ó n , a 14 de M a r z o de 
1929. ^ - E l Pres identa , F r u t o á R e -
c i o . — E l Secretario, Antonio L a n -
cho. 
* -
• • * * • • 
H a b i é n d o s e interpuesto ante este 
T r i b u n a l por e l Procurador don F e r -
nando Teger ina a nombre y con po 
der de l a C á m a r a Ofic ia l de la Pro-
piedad Urbana recurso contencioso 
admin is t ra t imo contra l a r e so luc ión 
del I l tmo . S r . Delegado de H a c i e n -
da de esta p r o v i n c i a , fecha c inco de 
Febrero ú l t i m o en lo que afecta a 
las Ordenanzas de Derechos y Tasas 
por servic io de a lcantar i l lado, a rb i -
t r io sobre incremento de va lor de los 
terrenos y va l lado sobre solares; este 
T r i b u n a l en p rov idenc i a a l efecto y 
de conformidad a lo dispuesto en e l 
a r t í c u l o t re in ta y seis de l a L e y de 
esta j u r i s d i c c i ó n , a c o r d ó anunciar ..¡ 
presente recurso en el BOLETÍN OÍ•,. 
OIAL de l a p r o v i n c i a para cono< j . i 
miento de los que ¡ u v i e r e n intei-vs 
directo en el negocio y q u i s i e » ! , 
coadyuvar e n é l a l a A d m i n i s t r a c i ó n . 
D a d o en L e ó n , a 14 de M a r z o i|e 
1 9 2 9 . - E l Presidente , F ru tos 
c i ó . — P . M . de S. S. E l Secretario, 
A n t o n i o L a n c h o . 
Juzgado de p r imera instancia de León I 
D o n J o s é Alonso Car ro , J u e z el,.-' 
p r i m e r a ins tancia de esta ciudad 
de L e ó n y su par t ido . 
P o r e l presente hago sabe: Que 
en este Juzgado y S e c r e t a r í a del 
refrendante, se t r ami ta expediente 
de d o m i n i o a ins tanc ia de D . Anto-
nio L o b o P e l á e z , casado con doña 
M a r í a G o n z á l e z G a r c í a , mayor de 
edad, i n d u s t r i a l y de esta vecindad, 
de una casa é n t é r m i n o de l a mis-
m a , p l a z a de Santa, A n a , n ú m e r o 'J, 
compuesta de p l an t a baja y piso 
p r i n c i p a l , tiene a p r ó x i m a d a m e n t e 
una superficie de ciento cincuenta 
metros cuadrados, l i n d a i : a l Este ¡ 
o de frente, con l a p laza de Santa 
A n a ; Oeste y Nor te o sea; espalda y 
derecha respectivamente, con ia 
ca l l e de las Cercas" y S u r o izquier-
da , con l a casa de D . A le j and ró 
G o n z á l e z , por donde tiene una línea 
de trece metros, exist iendo por el 
M e d i o d í a , pared medianera entre 
d i c h a casa y ¡a del D . . Alejandro, 
de unos tres metros1 sesenta cerní 
metros de l o n g i t u d . 
E n cuyo expediente se ha dicta-
do l a s iguiente 
« P r o v i d e n c i a . — J u e z S r . Camar-
g o . — L e ó n , t re inta y uno de Octu-
bre de m i l novecientos veintiocho. 
E l escrito con que se da cuenta úim-
se a l expediente de su r a z ó n y pro-
v e y é n d o s e a l i n i c i a l se da traslado 
a l M i n i s t e r i o F i s c a l , c í t e se a don 
Ale jand ro G o n z á l e z Revue l t a , ve-
c ino de esta c iudad , a D . Gregorio 
y D . a E l o í n a Robles V i e j o , vecinos 
de V i l l a f e l i z y S a n Vicente dol 
Condado, a D . M i g u e l Causeco, * 
D . " M a r í a de l a C o n c e p c i ó n Cane-
co Tor res , as í como a D . M i g " 0 ' > 
D . E l eu t e r io Canseco Torres o 1'* 
causahabientes de ellos; se admi'*-" 
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i toi!as las pruebas ofrecidas que se 
^ c l a r a n pertinentes, y d e b e r á n 
practicarse en u n i ó n de las d e m á s 
nuo puedan presentarse en e l tó r -
| mino de ciento ochenta d í a s , con-
vóquese a las personas ignoradas a 
I (juienes pueda perjudicar la insc r ip -
] c\óa que se so l i c i t a , por medio de 
I jnietos que s» fijarán en parajes p ú -
1 blicos y se i n s e r t a r á n tres veces en 
I el BOLETÍN OFICIAL, a fin de que 
| comparezcan s i quieren alegar su 
I derecho y se s e ñ a l a para la infor-
1 niación testifical ofrecida e l d í a 
I cinco de D i c i e m b r e p r ó x i m o , a las 
1 doce de su m a ñ a n a , e i i lá sala au-
Idieucia de este Juzgado , con c i ta -
loión del M i n i s t e r i o p ú b l i c o . — L o 
[acordó y firma e l S r . J u e z : D o y fe. 
1—Oamargo.—Ante m í : L n i s Gas-
| que P é r e z . — R u b r i c a d o . » 
Y a fin de c u m p l i r lo que previe-
1 ne el a r t iculo 400 de l a vigente ley 
¡Hipo tecar ia , se hace esta tercera 
I inserción en el presente ejemplar 
i este BOLETÍN OFICIAL, conforme 
I a lo acordado en p rov idenc ia de esta 
|fecha. . '.'S • . ; . 
Dado en L e ó n , a once de M a r z o 
Ida m i l : novecientos ve in t inueve .— 
| José Carro . —El Secretario j u d i c i a l , 
| Ledo. Iiái$.'43psaUe¿Péijpz 
I D . p . - i á e 
Juzgado $ p r imera infancia de 
M u r í a s de Paijkdes 
| Ooii Ildefonso L a B o c h e Lecuona , 
Juez de p r i m e r a ins tanc ia del 
partido de M u r í a s de Paredes. 
Hago saber: Que en e l ju ic io de-
[elarativó de menor c u a n t í a n ú m e r o 
11" le 1927, p romovido en este J u z -
k'udo con la r e p r e s e n t a c i ó n de dofta 
¡Honorina M a n i l l a G o n z á l e z , mayor 
[de edad, propie tar ia , soltera y ve-
lcma de M a d r i d , contra D . J o s é M e -
J'teiidez G a r c í a , mayor de edad, 
| I ' 'o¡netario y vecino de Caboalles 
I1'1' ;Vl>ajo, para que deje a disposi-
It'Um de l a demandante una finca 
liir 
Ab, 
« a , radicante en Caboalles de 
"jo, y en cuyos autos se aco rdó 
l,,;lv de e v i c c i ó n en conformidad 
el a r t í c u l o 1.482 del C ó d i g o 
u a E l a d i a B e n é i t e z , con residen-
'i un domic i l i o designado en l a 
I'^'jlica A r g e n t i n a , y por no po-
derse haber l levado a efecto l a c i -
t a c ión de l a mencionada por no 
v i v i r donde se dice y desconocerse 
su paradero, se a c o r d ó c i t a r l a por 
edictos. 
Y en cumpl imien to de lo expre' 
sado se l l ama por edictos a D.11 E l a -
d ia B e n é i t e z , cuyo ú l t i m o d o m i c i -
l io fué en la R e p ú b l i c a A r g e n t i n a , 
a l objeto de que quede c i tada en 
esta forma de e v i c c i ó n en confor-
midad con el a r t í c u l o 1.482 del Có-
digo c i v i l , comparezca en forma en 
t é r m i n o de nueve d í a s en los ex-
presados autos. 
Dado en M u r í a s de Paredes, a 
8 de M a r z o de 1929. —Ildefonso 
L a R o c h e L e c u o n a . — E l S e c r e t a r i o , 
L u i s Cabeza. ¡ / / " 
J u z g a d r m pr imera instancia de 
Ponferrada 
D o n R a m ó n Osorio M a r t í n e z , J u e z 
de i n s t r u c c i ó n de l a c iudad de 
Ponfer rada y su p a r t i d o . 
: P o r e l presente y en v i r t u d de lo 
acordado por l a A u d i e n c i a p r o v i n -
c i a l de L e ó n , sé hace saber por me-
dio-del presente edicto que se i n -
s e r t a r á en e l BOLETÍN OFICIAL de 
esta p r o v i n c i a , á l p é n a d o A d e l i ñ o 
Y e b r a N o v e , vecino que fué de V i 
l l a r de los Bar r ios , del A y u n t a -
miento de L o s Bar r ios de Salas y 
cuyo actual paradero se ignora , que 
no se le puede dar curso a su ins -
tancia elevada a d icho T r i b u n a l 
sol ic i tando se le i nva l ide l a nota 
que aparece en el R e g i s t r ó central 
de penados de l a condena que le fué 
impuesta , si no a c o m p á ñ a la opor-
tuna cer t i f icación del Reg is t ro cen-
t r a l de penados, de conformidad 
con lo dispuesto en l a R e a l orden 
de 6 de J u l i o de 1927. 
Dado en Ponferrada , a 11 de 
M a r z o de 1929 .—R. Osor io . — E l 
Secretario, Franc isco G o n z á l e z . 
D o n R a m ó n Osorio M a r t í n e z , J u e z 
de i n s t r u c c i ó n de l a c iudad y 
par t ido de Ponfer rada . 
P o r el presente y t é r m i n o de diez 
d í a s , que se c o n t a r á n desde l a i n -
se rc ión de l presente en e l BOLETÍN 
OFICIAL de l a p rov inc i a y Gaceta de 
M a d r i d , se c i ta , l l ama y emplaza a 
J o s é Carbajo F e r n á n d e z , de v e i n t i -
séis a ñ o s , h i jo de A n d r é s y Josefa, 
de estado soltero, natural de V a l -
desoorriel (Zamora) , de oficio m i -
nero y vecino de Matarrosa , hoy en 
ignorado paradero, para que en d i -
c6o t é r m i n o comparezca ante l a 
A u d i e n c i a P r o v i n c i a l de L e ó n a 
consti tuirse en p r i s i ó n , pues as í lo 
ha acordado l a Super io r idad en 
auto dictado coa fecha 11 del co -
rriente mes y a ñ o en el sumario 
que se le s i g u i ó sobre robo cont ra é l 
y otros m á s . 
B l misal'.i t iempo se encarga a 
todas las autoridades, tanto c iv i l e s 
como mil i tares de l a N a c i ó n su bus-
ca y captura, y , caso de ser habido, 
lo pongan a d i s p o s i c i ó n de l a A u -
d ienc ia p r o v i n c i a l de L e ó n , bajo 
apercibimiento de que si no compa-
rece, s e r á declarado rebalde. 
Dado en Ponferrada, a 12 de 
M a r z o de 1 9 2 9 . - R . O s o r i o . - E l 
Secretario, F r a n c i s c o , G o n z á l e z . 
Juzgado mun i r ipa l de León 
Y o e l infrascri to Secretario del m u -
n i c i p a l de esta cap i t a l . 
D o y fé:. Que en e l ju ic io de. que 
se h a r á e s p r e s i ó n ha r e c a í d o lá sen- : 
tencia, c u y a , cabeza y parte dispo-: 
si» i v a , es como s igue: 
« E n l a c iudad de L e ó n , a c inco 
de Marzo de m i l novecientos ve in -
t inueve, e l S r . D . F ranc i sco del R í o 
A l o n s o , Juez m u n i c i p a l suplente en 
funciones de propietar io; habiendo 
visto los presentes autos de ju ic io 
verbal c i v i l , seguidos entre partes: 
de l a una, como demandante, don 
Eusebio Soto L o r e n z a n a , vecino de 
Vil ladesoto, y de la otra, como de-
mandante, D . M a r c i a l R o d r í g u e z 
Gago , empleado de l a C o m p a ñ í a de 
los Fer rocarr i les del Nor te , domic i -
l iado en L e ó n y hoy en ignorado 
paradero, sobre pago de pesetas; 
F a l l o : Que debo condenar y con-
deno a l demandado D . Marc i a l R o -
d r í g u e z Gago , a que luego que esta 
sentencia sea firme, abono a don 
Eusebio Soto Lorenzana , la cant i -
dad de doscientas pesetas, que le ha 
reclamado por el concepto es ¡iresu-
do en l a demanda, i m p o n i é n d o l e a 
d icho demandado todas las costas. 
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A s í , por esta m i sentencia, que 
por l a r e b e l d í a del demandado, se 
not i f icará en los estrados do este 
Juzgado y se p u b l i c a r á en e l BOLE-
TÍN OFICIAL de esta p rov inc i a , lo 
pronuncio , mando y firmo.—Fran-
cisco del R í o . — E s t á l a r ú b r i c a . 
L a anter ior sentencia fué publica-
da en el d í a de su fecha, por ante 
m í e l Secretar io, doy f é . — E x p e d i t o 
M o y a . — E s t á l a r ú b r i c a . 
Concuerda a l a le t ra con su o r i g i -
na l a que me r e m i t o » . 
Y para que conste y p u b l i c a r l a 
en el BOLETÍN OFICIAL de esta pro-
v i n c i a , pongo l a presente en L e ó n , 
a quince de M a r z o de 1 9 2 9 . — E l 
J u e z m u n i c i p a l , f r a n c i s c o del R i o 
A l o n s o . — E l Secretar io, E x p e d i t o 
Uoya- í ~~! ' ' O 
/ / / £ 0 . P . - 148. / L: * * * 
D o n A r s e n i o A r e c h a v a l a B i v e r a , 
Secretario del J u z g a d o m u n i c i -
p a l de esta c i u d a d . 
D s y fe: Que en j u i c i o ve rba l de 
faltas de que se h a r á m é r i t o , r e c a y ó 
sentencia, c u y o encabezamiento y 
parte d i spos i t i va d i cen : , 
«Sontencia. — E n l a c iudad de 
L e o n a 11 de M a r z o de 1929, él 
S r . D . D i o n i s i o H u r t a d o M e r i n o , 
J u e z m u n i c i p a l propie tar io de l a 
m i s m a , v is to e l precedente j u i c i o 
de faltas con t ra M a n u e l J i m é n e z 
Escudero , cuyas d e m á s c i rcuns tan-
cias personales y a constan, por es-
c á n d a l o ; habiendo sido parte el M i -
nisterio F i s c a l . 
F a l l o : Que debo condenar y con-
deno a M a n u e l J i m é n e z Escudero , 
a la pena de c inco pesetas de m u l t a 
y en las costas del j u i c i o . A s í lo 
pronuncio , mando y firmo.—Dioni-
sio H u r t a d o , — R u b r i c a d o . » 
Y para su i n s e r c i ó n en e l BOLETÍN 
OFICIAL de esta p r o v i n c i a , a fin de 
que s i r v a de no t i f i cac ión en forma 
al denunciado M a n u e l J i m é n e z E s -
cudero, expido l a presente, v i sada 
por el S r . J u e z , en L e ó n , a 11 de 
M a r z o de 1929 .—Arsen io A r e c h a -
v a l a . — V . 0 B . " : E l J u e z , D i o n i s i o 
Hur t ado . 
Cédulas de citación 
E c v i r t u d de lo acordado por e l 
S r . Juez de p i i m e r a ¡ e s t a n c i a de 
oste par t ido en p rov idem i a de hoy 
d ic tada en el expediente de desl in-
de y amojonamiento promovido por 
D . Santos M a r t í n e z G a r c í a , se c i t a 
por medio del presente edicto que 
se i n s e r t a r á en e l BOLETÍN OFICIAL 
de esta p r o v i n c i a a Tomasa M a r t í -
nez, vec iua que fué de esta c iudad 
y hoy en ignorado paradero para 
que comparezca e l d í a c inco de 
A b r i l p r ó x i m o venidero, a las cua-
tro de l a tarde, a la d i l i g e n c i a de 
desl inde y amojonamiento de l a fin-
ca del pet ic ionar io , s i ta en e l s i t io 
de Pedracales , en esta c iudad ; aper-
c ib ido que de no comparecer le pa-
-ará el per juicio a que hubiere l u -
gar en derecho. 
Y para que s i r v a de c i t a c i ó n a l a 
D.a Tomasa M a r t í n e z , y c u m p l a con 
lo ordenado, expido l a presente que 
firmo en Ponfer rada , a c inco de 
M a r z o de m i l novecientos ve in t i -
nueve.— E l Secretar io , F r a n c i s c o 
G o n z á l e z . . , 
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P o r l a presente se c i t a a P a b l o 
Trejo A l v a r e z , de 48 a ñ o s , na tura l 
de esta c iudad , vec ino que fué d é 
L e ó n , demic i l i ado ú l t i m a m e n t e en 
e l B a r r i o de los Q u i ñ o n e s , hoy s i n 
d o m i c i l i o conocido, para que c o m -
parezca ante este Juzgado m u n i c i -
pal , sito en el Consis tor io vie jo de 
l a P l a z a M a y o r , provis to de sus 
pruebas, el d í a 27 de l actual a las 
once horas, con e l fin de prestar 
d e c l a r a c i ó n " como denunciante en 
j u i c i o de faltas por hur to , pues de 
no comparecer, le p a r a r á n los per-
ju ic ios a que haya lugar en derecho. 
L e ó n , 8 de M a r z o de 1 9 2 9 . — E l 
Secretar io, A r s e n i o A r e c h a v a l a . 
Requisitoria 
E d u a r d o L ó p e z G o n z á l e z , h i jo de 
Manue l y de A n t o n i a , na tura l de 
V i l l a r í n ( N a v i a de Suarna) , p r o v i n 
c i a de L u g o , de v e i n t i d ó s a ñ o s de 
edad y cuyas s e ñ a s personales son 
estatura 1'594 metros, pelo y cejas 
negros, ojos c a s t a ñ o s , na r i z recta, 
barba escasa, boca grande, color 
moreno, frente despejada, d o m i c i 
l iado ú l t i m a m e n t e en Esp ina reda 
(León ) y sujeto a expediente ].,.,. 
habpr faltado a concent tviciói i a a 
Caja de recluta de L u g o , n ú m c u 
100, para su destino a Cuerpo, coin. 
p a r e c e r á dentro del t é r m i n o 1,. 
t re inta d í a s en L a C o r u ñ a , ante .>': 
Juez inst ructor D . Ildefonso íiu¡¿ 
Tapiador y Guada lupe , con destino 
en el Juzgado m i l i t a r permanei: . 
de l a 8 * R e g i ó n en C o r u ñ a , bajo I 
apercibieuto de ser declarado ivbt 1 
de s i no lo e f e c t ú a . 
L a C o r u ñ a , 11 de M a r z o de 194). | 
E l C a p i t á n J u e z instructor , Ildo 
fonso R u i z Tap iado r . 
A N U N C I O S P A R T I C U L A R E S 
C o m u n i d a d de Regantes de In Prcs» | 
« S a l v a d o r " 
Aprobados defini t ivamente los | 
proyectos de Ordenanzas y Regli 
mentos de l Sendicato y Jurado del 
Riegos por los que se ha de regir [ 
e i t a C o m u n i d a d , y de conformidad I 
con el n ú m e r o 7.° de l a .Instrucción | 
de 25 de J u n i o da 1884, queda 
depositados por t é r m i n o de treimaj 
d í a s en e l d o m i c i l i o del S r . Presi-
dente, para que durante las horas 
h á b i l e s de nueve a doce puedaul 
examinar los los interesados que lo I 
deseen. 
P a r d a v é , 16 de M a r z o de 1929; ,- | 
E l Pres idente , F é l i x L a n z a . 
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Coinui í iÜad d e i l e g a n t e s de l a P r 
" L o s L a v a d e r o s " 
Aprobados definit ivamente 
proyectos de Ordenanzas y R e í 
mentos del S ind ica to y Jurad ' 
R iegos por los que se ha de rf 
esta Comun idad , y de conformi 
con e l n ú m e r o 7.° de l a Instruoc 
de 25 d H J u n i o de 1884, que 
depositados por t é r m i n o de tre; 
d í a s en e l d o m i c i l i o del Sr . V 
dente, y durante las horas hái1 
de nueve a trece, para que los i 
resados que lo deseen puedan • 
minar los . 
Rob les , 10 de M a r z o de 1929. 
Presidente, Marce l i ho Robses. 
0 Y- i P . P - ' - ' " A . 
I m p . ele l a 
^ Í E O N 
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